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Ordnung
zur Änderung der Wahlordnung
für die Wahl zum Senat,
zum erweiterten Senat und für die
Wahl der Rektorin oder des Rektors und
der Prorektorinnen oder der Prorektoren
an der Universität Paderborn





zur Änderung der Wahlordnung
für die Wahl zum Senat,
zum erweiterten Senat und für die-
Wahl der Rektorin oder des Rektors und
der Prorektorinnen oder der Prorektoren
an der Universität Paderborn
vom \ . September 2003
Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Januar 2003 (GV. NRW. S. 36), hat die
Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:
-2-
Artikell
Die Wahlordnung für die Wahl zum Senat, zum erweiterten Senat und für die Wahl der
Rektorin oder des Rektors und der Prorektorinnen oder der Prorektoren an der
Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 24. Mai 2002 wird wie folgt geändert:
1. § 26 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums beginnt am 1. des auf die Wahl
folgenden Monats."
2. § 28 Abs. 2 wird gestrichen.
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom
16. Juli 2003.
Artikel II
Paderborn, den l . September 2003 Der Rektor
der Universität Paderborn
Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Weber
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
